








『マルチ言語版絵巻物による日本常民生活絵引』全 5 巻のうち、21 世紀 COE プログラムにおいて
Vol. 1 ／ Vol. 2 を刊行した。引き続き、非文字資料研究センター第一期共同研究において Vol. 3 を刊行。









第 3 巻の編纂の見通しが付いた 2010 年度（第一期の 3 年目）の夏には、残り 4 巻と 5 巻の編纂準
備に入り、まず分量が多い本文の英語訳を若手研究者が着手した。その結果、第三期事業終了までに




上記のような研究・調査経過にあることから、第 4 巻、第 5 巻の編集刊行に関しては、本文編を先
行して刊行することとし、語彙編の編集刊行に関しては、第五期以降に繰り延べされることとなった。
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